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REHEVöITTäVän	fOSfORIn	KIERTO	SUOMEnLaHdELLa
Suomenlahti kärsii edelleen ympäristöongelmista, vaikka sen tilan









Suomenlahteen tuleva jätevesien fosforikuormitus on 
vähentynyt merkittävästi erityisesti vuosina 2004-2015 
toteutetun Pietarin yhdyskuntajätevesien käsittelyn uu-
distusohjelman kautta. Helsingin ja Tallinnan jätevesien 
puhdistus tehostui jo aikaisemmin. 
Suomenlahteen tulevan kuormituksen vähentymisen 
vaikutus on toistaiseksi havaittavissa ainoastaan itäisellä 
Suomenlahdella, jossa veden fosforipitoisuus on laskenut. 





Suomenlahden erityispiirteet hidastavat toipumista
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*Alustava arvio
fosforikuormitus on todennäköisesti hidastanut itäisen 
Suomenlahden tilan paranemista. Läntisellä Suomen-
lahdella fosforipitoisuuksien muutokset selittyvät veden 




Suomenlahti on altis ilmastollisista tekijöistä riippuville 
muutoksille veden vaihdossa Itämeren pääaltaan kanssa. 
Ilmastotekijöihin tai sisäiseen ravinnekiertoon emme voi 
vaikuttaa, joten meidän tehtäväksemme jää huolehtia, 
että Suomenlahteen tuleva ulkoinen kuormitus saadaan 
minimoitua. 
Leväkukinnat vähenevät ja vesi kirkastuu vasta, 
kun ulkoinen ravinnekuormitus on saatu vähennettyä 
ympäristön kannalta siedettävälle tasolle. Tällöin myös 
Suomenlahdelle tyypillinen sisäinen ravinnekuormi-
tus asteittain pienenee. Meidän on sekä pienennettävä 
Suomenlahteen tulevia päästöjä että tuettava prosesseja, 
jotka vähentävät Itämeren pääaltaaseen tulevia päästöjä.
































heikentäneet lohi- ja 
taimenkantoja. Isoimpien 
lohijokien kunnostamisella 




Suomenlahti on herkkä murtovesialue, jota ihmisen 
toiminta rasittaa. Ilmastonmuutoksen ja rehevöittävän 
kuormituksen lisäksi Suomenlahden ekosysteemiin 
vaikuttavat haitalliset aineet, vilkas meriliikenne ja 
merellisten luonnonvarojen hyödyntäminen.
Rehevöityminen vähentää lajiston monimuotoisuutta 
ja tietyt lajiryhmät, esimerkiksi särkikalat runsastuvat. 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten veden suolapi-
toisuuden muutokset ja lämpeneminen, mahdollistavat 
uusien vieraslajien vakiintumisen. Elinympäristöjä häviää 
ja turmeltuu rakentamisen ja ruoppausten yhteydessä.
Uudet haitalliset aineet valokeilaan
Suomenlahteen päätyy jatkuvasti uusia pysyviä ja ravin-
toketjuihin kertyviä haitallisia yhdisteitä. Emme tunne 
riittävästi näiden yhdisteiden lähteitä ja vaikutuksia, jotta 
voisimme arvioida niiden merkitystä ekosysteemille. 
Erityisesti teollisuudesta ja kuluttajatuotteista jätevesiin 
päätyvien kemikaalien, kuten palonsuoja- ja pintakäsitte-
lyaineiden, mutta yhtä lailla lääkkeiden ja roskien lähteet, 
määrä ja vaikutukset on kartoitettava paremmin, jotta 
toimenpiteitä voidaan kohdistaa tehokkaasti.
Meriliikenteessä inhimillinen 
tekijä ratkaisee
Itämeren meriliikenteen on arvioitu kasvavan 30 % vuo-
sina 2010–2030. Liikenteen kasvu lisää onnettomuusriskiä 
kehittyneestä riskienhallinnasta huolimatta. 
Meriliikenneonnettomuus johtuu yhä todennäköisem-
min inhimillisestä virheestä. Alusten henkilökunnan 
koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on 
täten entistä tärkeämpää. Inhimilliset tekijät tuleekin 
ottaa entistä paremmin huomioon merenkulun turval-
lisuutta kehitettäessä.
Suomenlahti tarvitsee vielä tekoja







































1	 International Maritime Organization
2 Nitrogen oxide Emission Control Area







vuoden 2014 tila-arvioon 
ja ehdotukseen Suomen 
merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelmaksi.
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